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Program 
Elective Recital 
Friday, Feb. 15, 2008 
N abenhauer Recital Hall 
Alexander Knutrud and Mark Neville, Trombone 
Accompanied by Josh Oxford and Scott Gentile · 
Sonata in A minor ....................................................... B. Marcello 
I. Adagio 
II. Allegro 
) 
Ill. La.rgo e Allegro 
Alexander Knutrud and Josh Oxford 
Concerto for Trombone .. .... . .... .............. ... .................... . L. ·Gr0ndahl 
/. Moderato assai ma molto maestoso 
II. Quasi una leggenda: Andante grave 
A ///. Finale. Maestoso A A 
W' Mark Neville and Scott Gentile W' W' 
e Inte.ion 
Concert Piece No. 5 ........... . ............. . ....................... B.M. Blazewich 
Alexander Knutrud and Josh Oxford 
Concertina No. 7 .................................................. ... .... L.E. Larsson 
/. Preludium: Allegro Pomposo 
II. Aria: Andante Sostenuto 
Ill. . Finale: Allegro Giocoso 
Mark Neville and Scott Gentile 
Vox Gabrieli (The Voice of Gabriel) .................................... S. Sulek 
Alexander Knutrud and Josh Oxford 
Mark Neville and Alexander Knutrud are both students of Hal Reynolds 
Please join us in the lounge for a reception afterwards. 
